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La investigación busca dar respuesta al problema ¿Cuál es la relación entre gestión del 
programa PROCOMPITE y la calidad de vida en beneficiarios del distrito de Huancarama 
-  Apurímac 2017?. Aplicando un diseño descriptivo correlacional, trabajándose con una 
muestra probabilística y un tamaño de muestra de 126 beneficiarios, denominados agentes 
económicos organizados que fueron ganadores del plan de negocios producción y 
comercialización de papa de la asociación de productores de semillas. del distrito de 
Huancarama Región Apurímac 2017.  A quienes se les aplico dos encuestas tipo escala de 
Likert de las variables gestión del programa PROCOMPITE y calidad de vida, obtenida la 
información primaria fue procesada mediante el programa de estadística SPSS 23.0, del 
análisis de los  resultados a un nivel de significancia del 5%, con cuatro grados de libertad 
su concluye que si existe una relación estadísticamente significativa entre la gestión del 
programa PROCOMPITE y la calidad de vida en los beneficiarios del distrito de 
Huancarama de la Región Apurímac 2017. 
 
Palabras claves: Gestión, planificación, organización, dirección, control, Calidad de vida, 
bienestar, calidad ambiental, identidad cultural.   
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Abstract 
The research seeks to answer the problem. What is the relationship between the 
management of the PROCOMPITE program and the quality of life in beneficiaries of the 
district of Huancarama - Apurímac 2017? Applying a descriptive correlational design, 
working with a probabilistic sample and a sample size of 126 beneficiaries, called 
organized economic agents who were winners of the potato production and marketing 
business plan of the association of seed producers. of the district of Huancarama Apurímac 
Region 2017. To whom two Likert-scale surveys of the PROCOMPITE program 
management and quality of life variables were applied, obtained the primary information 
was processed through the statistical program SPSS 23.0, of the analysis of the results At a 
level of significance of 5%, with four degrees of freedom, he concludes that there is a 
statistically significant relationship between the management of the PROCOMPITE 
program and the quality of life of the beneficiaries of the Huancarama district of the 
Huancarama de la Región Apurímac 2017 
 
Keywords: Management, planning, organization, management, control, Quality of life, 










La investigación, Gestión del programa PROCOMPITE en la calidad de vida en 
beneficiarios del distrito de Huancarama -  Apurímac 2017. Responde a la problemática 
¿Cuál es la relación entre gestión del programa PROCOMPITE y la calidad de vida en 
beneficiarios del distrito de Huancarama -  Apurímac 2017?. Ante la cual se planteó la 
hipótesis general: La Gestión del programa PROCOMPITE  si tiene relación significativa 
en la Calidad de Vida en Beneficiarios del Distrito de huancara - Apurímac 2017. Para  la 
realización de la investigación se construyó la técnica de recopilación e información para 
las variables en investigación, fue sistematizada la información con la finalidad de elaborar 
en marco teórico. Luego se diseñó el instrumento de recopilación de información  el cual 
fue validado por juicio de tres expertos conformado por especialistas en el área el cual fue 
confiable para el estudio.  
El en desarrollo del informe de la investigación se a seguido el diseño aprobado por 
la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional – Enrique Guzmán y Valle , quien 
considera como aspectos preliminares, índice general, índice de cuadro, tablas y gráficas, 
resumen , abstrac e introducción. 
En el Capítulo I del Planteamiento del Problema, se ha considerado identificación 
de la situación problemática, Formulación del problema, Objetivos, Importancia y alcances 
de la investigación, Limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II del Marco teórico, presenta los antecedentes internacionales y 
nacionales, conceptos generales del marco teórico, donde desarrollamos los fundamentos 
teórico científico sobre Fundamentación de la variable “X”: Gestión del programa 
PROCOMPITE: A. Definiciones de gestión, gestión administrativa. B. Sub variables de 
gestión. C. Fundamentos teóricos de gestión. Fundamentación de la variable “Y”: Calidad 
de vida: A. Definiciones de la calidad de vida, B. Sub variables de la calidad de vida. C. 
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Fundamentos teóricos de la calidad de vida, concluyendo con la definición de términos 
básicos.  
En el Capítulo III, se presenta la Hipótesis general y específicas, variables en 
estudio y Operacionalización de las mismas. En el Cap. IV Metodología, se presenta 
Enfoque de Investigación, Tipo y métodos de investigación utilizados, Diseño de 
investigación desarrollado, Población y muestra; Técnicas e instrumentos de investigación, 
tratamiento estadístico y procedimiento. En el Capítulo V de Resultados, se presenta 
validez y confiabilidad de instrumentos, Presentación y análisis de resultados, Discusión 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los países de América Latina y el caribe tienen en particular, que una buena parte 
de sus poblaciones sufren del flagelo de la pobreza, no ajena a esta realidad los diferentes 
gobiernos han diseñado políticas de estado para aliviar la pobreza y han constituido 
diferentes programas sociales con la finalidad de poder mejorar la calidad de vida de estas 
poblaciones mediante el apoyo de transferencias tecnológicas para así lograr el desarrollo 
productivo. 
Utilizando dos tipos de incentivo y apoyo a las actividades innovación: los fondos 
de promoción a la innovación y el financiamiento de Consorcios Productivos. Estos, si 
bien han buscado alcanzar resultados similares proponen una metodología de trabajo 
sustantivamente diferente. 
“En Chile Potencian Agroalimentaria propone la implementación de políticas 
tendientes a la generación de ámbitos de innovación, vinculada a la tecnología 
agropecuaria, de cadenas de valor integradas a los mercados y una adecuada distribución 
entre niveles de producción del sistema alimentario”. Y en Argentina, el Fondo 
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Tecnológico Argentino (FONTAR), que es Financiado por recursos del tesoro nacional  a 
consorcios productivos.  
En particular en el Perú la pobreza es uno de los graves problemas que afronta todo 
gobernante, donde la tasa de pobreza es de 22.7% según el INEI clasificadas en pobreza y 
extrema pobreza, siendo esta aproximadamente la tercera parte de los peruanos están 
considerados pobres y de extrema pobreza, siendo incapaces de cubrir sus necesidades 
elementales de nutrición, salud, educación, vivienda, etc. en tal razón el gobierno establece 
dentro de sus políticas programas sociales. 
Los últimos estudios económicos manifiestan que en estos países se han registrado 
importantes crecimientos económicos que no reflejan el bienestar de la población, en 
especial en el Perú por tanto, la lucha contra la pobreza, sigue siendo un tema de nuevas 
políticas de mediano y largo plazo y del establecimiento de programas sociales más 
eficaces y efectivos, que permitan una reducción sistemática de la pobreza. 
No ajena a esta realidad la Región de Apurímac, provincia de Andahuaylas distrito 
de Huancarama, cuenta con una población predominantemente rural, cuyo modo de vida se 
mantiene apegado a las costumbres del campo, con un claro despliegue de tradiciones y 
fiestas costumbristas, etc. Donde la población es fundamentalmente agrícola teniendo 
como principales cultivos la  papa, maíz, trigo, olluco, oca, quinua. Además, poseen como 
ganadería al ganado vacuno criollo y en poca cantidad de cabezas de ganado del cual 
utilizan su carne y la leche en la elaboración de quesos siendo estos comercializados. La 
productividad agropecuaria y ganadera es utilizada un 70% para su autoconsumo y el 
restante para realizar en trueque o cambio de productos por otros productos de pan llevar. 
El distrito de Huancarama tiene una población de 7078 habitantes según datos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De los cuales su población urbana 
cuenta con 3,329 habitantes y su población rural con 4,054 habitantes, del cual podemos 
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manifestar que un gran parte se dedican a la actividad agropecuaria. Los indicadores de 
actividad económica en el departamento de Apurímac, prevalecen los siguientes 
indicadores: 95.1 de la PEA se encuentra ocupada, según la actividad principal el 49.5% se 
dedica a la agricultura y ganadería, 10.1% se dedica al comercio, 8.5% a la enseñanza, 
4.3% a actividades de servicio público como lo más importantes y el 24.1% a otras 
actividades económicas. Por tanto podemos que la mayor parte de la población del distrito 
de Huancarama se dedica a la actividad agropecuaria como principal fuente de ingreso, 
debido a que cuentan con grandes extensiones de terreno agrícola. 
Las políticas sociales durante los últimos años han estado sensiblemente marcadas 
por la aspiración de construir un sistema de cobertura y desarrollo social basado en el 
mérito profesional, la transparencia y la participación ciudadana. Así, se dieron diversas 
iniciativas dirigidas a darle un manejo imparcial y consensuado a los programas sociales, 
el gobierno del presidente constitucional Ollanta Humala Tasso aprueba el reglamento de 
la Ley que establece disposiciones para apoyar  la competitividad productiva, mediante el 
decreto supremo N° 1032012-EF. Considerando que la ley n°29337, que constituye una 
estrategia prioritaria del estado con el objeto de mejorar la competitividad de las cadenas 
productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejorara o transferencia de tecnología,  en 
zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y 
sostenible de las cadenas productivas. 
Permitiendo a los Gobiernos Regionales  y Locales implementar fondos 
concursables para el Co-financiamiento de propuestas productivas (planes de negocios) 
presentados por una organización de pequeños productores de cadenas productivas que el 
gobierno subnacional haya priorizado. Considerando transferencia en prioridad de 
maquinarias, equipos infraestructura, insumos y materiales en beneficios de agentes 
organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para 
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lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. En consecuencia se 
trata de investigar si la ejecución de la ley PROCOMPITE de apoyo a los Agentes 
Económicos Organizados (AEO), determina la calidad de vida en los beneficiarios del 
distrito de Huancarama. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación entre gestión del programa PROCOMPITE y la calidad de vida 
en beneficiarios del distrito de Huancarama -  Apurímac 2017?. 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la gestión programa PROCOMPITE en el bienestar en 
beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017?  
PE2. ¿Cuál es la relación entre la gestión programa PROCOMPITE en la calidad 
ambiental en  beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre la gestión programa PROCOMPITE en la identidad 
cultural en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación entre gestión del programa PROCOMPITE en la calidad de 
vida en beneficiarios del distrito de Huancarama -  Apurímac 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación entre gestión del programa PROCOMPITE en el bienestar 
en beneficiarios del distrito de Huancarama -  Apurímac 2017. 
OE2. Determinar la relación entre la gestión del programa PROCOMPITE  en la calidad 
ambiental en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
OE3. Determinar es la relación entre la gestión del programa PROCOMPITE en la 
identidad cultural en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La investigación se justifica por dos aspectos importantes como:  
Justificación Teórica.-  Donde se contrasto dos variables y se realizó la discusión 
en base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto al 
programa PROCOMPITE de apoyo a los agentes económicos organizados y su relación 
con la calidad de vida. El estudio tiene un valor teórico desde el momento que explican las 
relaciones de las variables mediante comportamientos de hechos y sucesos respecto al 
problema que se formuló para la investigación.  
Justificación Metodológica.-  Donde se desarrolló siguiendo los procedimientos 
del método científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la 
rigurosidad que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que 
expliquen la relación entre de comportamiento de las variables en estudio gestión de 
programa PROCOMPITE  y Calidad de vida. 
Justificación Social.- La cual se encuentra basada en la productividad de bienes 
que son indispensables para la mejora económica que es imprescindible en la participación 
y desenvolviendo de la persona en la sociedad. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
En este trabajo de investigación encontramos diferentes limitaciones tales como: 
Limitación temporal referido al tiempo, durante el cual se ejecutó el proyecto de 
investigación permitió obtener datos sólo del año 2017, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
Seguidamente tenemos, la Limitación metodológica, Al ser una investigación 
descriptiva-correlacional, se trabajó con los beneficiarios denominado agentes económicos 
organizados. Asimismo, el resultado de la información  que estuvo fue en base la 
sinceridad y estado de ánimo de los encuestados en el centro poblado de Comunidad de 
Pichiupata del distrito de Huancarama, Región Apurímac, 
Y por último tenemos a la Limitación de recursos, los recursos económicos o 
presupuesto son totalmente autofinanciados. Además, tenemos otras limitantes como: 
El margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a los encuestados. 
Investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo del proyecto de 
investigación. 





2.1. Antecedentes del estudio 
Los investigadores que antecedieron con sus trabajos en relación al tema de 
investigación encontramos ha:   
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Adalberto (2012) indicó en su investigación  “Competitividad y Cadena de Valor 
de Cítricos en México: Caso Nuevo León”. En la investigación para la recopilación de 
información utilizo el cuestionario a los Citricultores de variados sistemas de producción, 
Autoridades de gobierno estatal relacionados con la citricultura, Académicos expertos en 
servicios profesionales al campo de Nuevo León, Prestadores de servicios profesionales. 
Llegando a concluir: “De acuerdo con los resultados de la RCP; todas las tecnologías son 
rentables o competitivas. Las tecnologías más rentables son las de goteo y de micro 
aspersión, las cuales son más eficientes en su sistema de riego y en el manejo agronómico, 
que les permite obtener altos rendimientos. En estas tecnologías, la ganancia representa el 
50 y 56% respectivamente, del valor agregado generado en la producción”. “La relevancia 
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de la citricultura para la economía regional es importante; ya que el gasto de la citricultura 
en otros sectores de la economía regional, representa el 55% de sus ingresos totales o 
347.6 millones de pesos, que son destinados a la compra de insumos comerciables, seguro 
agrícola, pago de electricidad, maquinaria agrícola y equipo de bombeo”. “Los 
participantes involucrados en la cadena productiva citrícola pos cosecha (empaques y 
agroindustria), vislumbran en la citricultura una actividad económica que continua 
ofreciendo utilidades; sin embargo reconocen que se deben aplicar técnicas cada vez más 
eficientes y encaminarse a exportar su producción”. 
Macías, M., (2015) de la Universidad de Valladolid indicó  en su tesis “Evaluación 
de la estrategia de reducción de la pobreza de Honduras 2000-2015”, donde el objetivo 
consiste en la evaluación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de Honduras 2000-
2015. Para el logro de tal objetivo es preciso la consecución de los objetivos específicos 
siguientes: 
Conocer el grado de pertinencia y coherencia interna de las actuaciones incluidas 
en el marco de la Estrategia. Y Analizar la eficacia física y financiera y la eficiencia de la 
Estrategia, para determinar si es necesario realizar cambios en el diseño de la misma, que 
permitan asegurar que las acciones orientadas a la lucha contra la pobreza sean más 
eficaces en su cometido, valorando en forma aproximativa el impacto de la Estrategia a 
nivel general y desde una perspectiva espacial, mediante un modelo de convergencia que 
permita determinar si efectivamente aquella ha contribuido a reducir la pobreza y las 
disparidades entre los diferentes departamentos de Honduras. Llegando a conclusiones 
importantes:  La evaluación de programas y proyectos es un tema que adquieren 
relevancia, dada la necesidad de redefinir el papel del Estado en un contexto de “crisis 
económica generalizada”, y de mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los 
servicios públicos. Menciona que estas consideraciones son si cabe más importantes, en el 
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caso de las Estrategias de Reducción de la Pobreza, debido a la escasez de recursos 
existentes. Siendo la pobreza es un fenómeno muy complejo que tiene muchas 
dimensiones, pues no solo afecta a la reducción del bienestar individual y colectivo, 
medido a través de la privación para comprar bienes y servicios, sino que incide en la 
capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades más básicas. Por último que los 
logros alcanzados son un punto de referencia para situar a los departamentos, en áreas de 
actuación de concreta, por tanto, los esfuerzos deben continuar a fin de lograr mejoras 
sustanciales en el bienestar de los hogares hondureños. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Nishikawa, Julio (2016) indicó “Cadenas Productivas Promisorias Para La 
Seguridad Alimentaria E Inclusión Económica En Familias Pobres Rurales” con una 
muestra de “21 Productores que participan directamente en las cadenas priorizadas, 10 
Productores que lideran las organizaciones de productores, 02 Profesionales del equipo 
líder que participaron en el proyecto” llegando así a las conclusiones: “Las principales 
razones por las cuales se asocian es porque pueden comercializar sus productos con mejor 
precio, acceder fácilmente a los Beneficios de la capacitación y la asistencia técnica y 
porque pueden juntar mayores volúmenes de productos y ser más competitivos en el 
mercado”. “Para que la asociatividad funcione, es importante la adhesión voluntaria y no 
forzada, producto de las relaciones de confianza y afinidad entre sus miembros en base a la 
identificación de cadenas productivas promisorias en términos de rentabilidad, pertinencia 
cultural y sostenibilidad ambiental”. “Los ingresos económicos son sostenibles en la 
medida que los productores logran mantener los estándares mínimos de calidad que les 
pide el mercado y aseguran los volúmenes de producción que las empresas demandan, en 
ese sentido el incremento de los ingresos está en función directa al incremento de la 
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productividad en Kg/Ha y a los precios de venta por kilogramo de producto cosechado, 
como lo demuestran los resultados de la investigación”. 
Loayza y Maldonado (2015) indicó en su investigación  “Propuesta de Proyecto 
Para El Fortalecimiento de la Competitividad de los Productores de Cacao del Valle 
Primavera-Vraem Orientado a Mercados con Beneficios Diferenciales” donde tomo una 
muestra representativa de 151 productores aplicándose la técnica de recopilación de 
información, encuesta mediante la entrevista llegando a las siguientes conclusiones: Existe 
una demanda creciente de cacao tanto en los mercados convencionales u ordinarios como 
especiales o gourmet, estos últimos, representan una oportunidad en torno a los beneficios 
diferenciales: precios superiores al mercado convencional en función de la calidad del 
grano, inversión y participación por parte de las empresas de chocolatería en la cadena de 
producción de cacao, conservación de variedades nativas, y trazabilidad en el comercio 
para garantizar comercio justo, inocuidad y calidad. En la investigación concluye también 
que evidenció la presencia de diversas fuentes de financiamiento públicas y la disposición 
de empresas de chocolatería fina a invertir en la promoción de las cadenas productivas de 
cacao. El proyecto busca aprovechar dicha oportunidad, articulando a los productores 
cacaoteros del Valle Primavera con la empresa ICAM S.P.A. Buscando ser un referente en 
el VRAEM, ya que se configura como una alternativa rentable y legal frente a lucha contra 
las actividades ilícitas que son la principal fuente económica de la zona.  
Vega, Catherine (2016) “Servicios de Extensionismo Tecnológico en Cadenas 
Productivas con Denominación de Origen: El caso del Citeagroindustrial en la cadena 
Productiva del pisco en el periodo 2013 -2015” el autor trabajo con una muestra de 43 
empresas, “así mismo de esta lista se seleccionó aquellas con la certificación vigente de la 
DO Pisco, al 2015, las cuales fueron 70 empresas”. “Se seleccionó a partir de la revisión 
del RUC activo de las empresas a fin de poder acceder a ellas, las cuales fueron finalmente 
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58 empresas”. Con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, la muestra 
requiere de 51 empresas. Sin embargo, en el trabajo de campo, se obtuvo 43 entrevistas, lo 
cual significa un margen de error del 8% y un nivel de confianza de 92%. En 
consecuencia, aunque esto no constituye una muestra representativa, sí es confiable. Así 
mismo llego a las conclusiones: El CITE agroindustrial liderando un conjunto de 
actividades para concientizar a las empresas productoras de pisco y mejorar el proceso 
productivo. Desde el 2002, denominada CITE vid (hoy CITE agroindustrial) ha tenido la 
capacidad de convocar y crear lazos de confianza para que exista una acogida significativa 
de sus servicios. Mostrando la curva de aprendizaje formada y siga prestando servicios 
alineados a la cadena productiva del pisco.  En los servicios de extensionismo tecnológico 
es un tipo de asistencia para incentivar la innovación y mejora tecnológica en las pequeñas 
y medianas empresas, a fin de superar restricciones y brechas tecnológicas en los 
productores. Tomando en cuenta ciertos parámetros de diseño a para su correcta 
operatividad, cobertura, público objetivo, provisión de servicio, recursos humanos, 
sistemas de financiamiento y evaluación. Dichos parámetros son pertinentes para la 
operatividad a fin de responder adecuadamente a la realidad de la cadena productiva del 
pisco. El CITE agroindustrial tiene una cobertura limitada; pues atiende al 81% y 19% de 
empresas ubicadas en Ica y Lima respectivamente, quedando pendiente la cobertura en las 
regiones en Arequipa, Moquegua y Tacna. En ese sentido, la implementación de unidades 
técnicas es una opción para una mayor cobertura en las regiones de la DO Pisco; así, 
cumpliría un aspecto importante en los SET: la descentralización.  
Finalmente menciona, el CITE agroindustrial elaborado sus indicadores en todos 
los servicios que brinda y existe un seguimiento de las metas a través de reuniones 
semanales. Pese para el cual queda pendiente desarrollar sistemas o herramientas de 
seguimiento y evaluación.  Por lo tanto menciona que el CITE agroindustrial no cuenta con 
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un plan estratégico, entonces no hay claridad sobre sus objetivos, estrategias ni indicadores 
a desarrollar; en consecuencia, existen niveles bajos de transparencia y rendición de 
cuentas.  A pesar que los servicios del CITE agroindustrial están certificados con la ISO 
9001, siendo esta de  carácter privado. 
2.2. Bases teóricas 
A continuación pasamos a detallar las bases científicas, técnicas y humanísticas que 
dan el soporte teórico al presente estudio:    
2.2.1. Gestión del programa PROCOMPITE 
PROCOMPITE:  “Consiste en la creación, ampliación o mejoramiento de 
negocios competitivos, rentables, sostenibles y ambientalmente saludables, de productores 
y otros agentes económicos organizados, mediante la mejora tecnológica y/o innovación, 
con el objeto de mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas, y así 
lograr el desarrollo económico local y regional”  Cervantes (2012). Según la Ley 29337 
(2009) Recursos de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva 
(PROCOMPITE) Previamente a la autorización de las PROCOMPITE, mediante Acuerdo 
del Consejo Regional o del Concejo Municipal, el Gobierno Regional o Gobierno Local, 
según sea el caso, determina el importe que será destinado al cofinanciamiento de las 
propuestas productivas que, a su amparo, se presenten. Dicho importe no podrá exceder 
del 10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos, con 
excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones 
oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Ley N° 29337 (2009) 
De los recursos antes señalados, podrá utilizarse hasta el 10% del monto total 
asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de las 
propuestas productivas, la implementación de la PROCOMPITE, incluyendo las acciones 
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vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas productivas. 
Ley N° 29337 (2009). 
B)  Clasificación de las PROCOMPITE: Las PROCOMPITE se clasifican 
conforme a lo siguiente: 
1. Categoría A: “Aquellas que cofinancian propuestas productivas presentadas por 
como mínimo 25 socios, con montos de inversión total de hasta S/. 200 000, 00; en 
las que se ha identificado cadenas productivas en las que la inversión privada es 
insuficiente”. Reglamento de la Ley Nº 29337 (2012).  
2. Categoría B: “Aquellas que cofinancian propuestas productivas con montos de 
inversión Total, mayores a S/. 200 000,00; en las que se ha identificado y 
priorizado los subsectores y las correspondientes cadenas productivas que 
presentan restricciones o “cuellos de botella” que obstaculizan su desarrollo 
competitivo y sostenible, debido a la insuficiencia de la inversión privada. Los 
beneficiarios de esta categoría de PROCOMPITE son organizaciones de 
productores, en sus diferentes modalidades de organización, constituidos bajo la 
forma de personas jurídicas, conforme a la Ley General de Sociedades o al Código 
Civil”. Ley Nº 29337 (2012).  
C.  Procesos de Gestión del programa PROCOMPITE 
1. Aprobación de recursos para PROCOMPITE.- “El GR/GL determina mediante 
Acuerdo de Consejo/Concejo, el importe que será destinado para el financiamiento 
de iniciativas de negocios PROCOMPITE. Se debe gestionar la respectiva 
incorporación de los recursos aprobados para PROCOMPITE, en el presupuesto 
institucional de la entidad. Esto para evitar la realización de concursos sin contar 
con la disponibilidad presupuestal necesaria”. Ley Nº 29337 (2012). 
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2. Autorización de la Gestión PROCOMPITE.- “La OPI autoriza la gestión de las 
iniciativas de negocio PROCOMPITE (proceso concursable, ejecución y 
operación), estableciendo las condiciones de su realización. La autorización se basa 
en el respectivo estudio de priorización de zonas y cadenas productivas (estudio de 
sustento) que presenta la Gerencia de Desarrollo Económico”. Ley Nº 29337 
(2012). 
3. Procesos Concursables PROCOMPITE.- “La Gerencia de Desarrollo Económico 
(GDE) elabora y aprueba las bases del concurso, cumpliendo todas las condiciones 
establecidas en la autorización de la OPI, y gestiona ante el titular de la entidad, la 
conformación del Comité Evaluador, que se encarga de la revisión, evaluación y 
selección de las iniciativas de negocio. El Comité Evaluador realiza el proceso 
concursable, con el apoyo de la GDE y del órgano evaluador que disponga el 
Gobierno Regional o Gobierno Local, planteando al titular de la Entidad, la lista de 
iniciativas de negocio seleccionadas a ser cofinanciadas con los recursos 
PROCOMPITE”. Ley Nº 29337 (2012).  
Antes de la realización del proceso concursables, la GDE debe gestionar 
ante el órgano de presupuesto, la respectiva certificación presupuestal. Esto para 
evitar la realización del Concurso, sin contar con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. La GDE gestión a la aprobación mediante Resolución del Titular de 
la Entidad, de la lista de iniciativas de negocio ganadoras del cofinanciamiento. 
La GDE elabora y gestiona la respectiva suscripción de los convenios de 
cofinanciamiento, por el titular del GR/GL y los representantes de los respectivos 
AEO, que contempla las obligaciones de las partes en la ejecución y operación de 
iniciativas de negocio PROCOMPITE. 
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4. Ejecución de las Iniciativas PROCOMPITE.- El GR/GL solicita a la DGIP/MEF 
la gestión de los códigos presupuestales de las iniciativas de negocio ganadoras, 
remitiendo la respectiva Resolución de ganadores del concurso y demás 
documentos relacionados. La GDE gestiona la ejecución del total de inversiones de 
la iniciativa de negocio para lograr la implantación de la respectiva capacidad 
productiva de bienes y servicios. Esta comprende a su vez en: 
La GDE gestiona la ejecución del total de inversiones de la iniciativa de 
negocio para lograr la implantación de las respectivas capacidades productivas de 
bienes y servicios. Esta comprende: 
✓ La elaboración de estudios definitivos (transferencia de infraestructura). 
✓ Realiza las contrataciones y adquisiciones de los bienes y servicios, 
cofinanciados con los recursos PROCOMPITE, para realizar la 
transferencia correspondiente a los AEO (no a los socios). 
✓ Realiza el seguimiento y supervisión de la ejecución total de las inversiones, 
ejerciendo control sobre sus actividades, asegurando que se cumplan los 
propósitos y compromisos convenidos. 
✓ La supervisión de la ejecución cofinanciada con recursos PROCOMPITE. 
✓ La supervisión de la ejecución de los aportes de los beneficiarios. Para el 
cumplimiento de la realización de los aportes para completar las inversiones 
requeridas y de las demás obligaciones convenidas por parte de los AEO. 
Así mismo, para el caso de aportes en dinero, supervisa las contrataciones y 
adquisición de los respectivos bienes y servicios que se realicen. 
5. Operación de las Iniciativas PROCOMPITE.- “La GDE realiza el respectivo 
acompañamiento y seguimiento a la operación de las iniciativas de negocio, hasta 
lograr su consolidación empresarial. La GDE realiza el seguimiento de operación 
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para verificar el cumplimiento por parte del AEO, de todas las obligaciones 
convenidas correspondientes a la operación, para que el GR/GL implemente las 
medidas correctivas que correspondan. GDE realiza la evaluación de resultados de 
las iniciativas de negocio PROCOMPITE, a nivel regional o local según 
corresponda. El Ministerio de Economía realiza la evaluación de resultados y/o 
impacto de las iniciativas de negocio PROCOMPITE, a nivel nacional”. Ley Nº 
29337 (2012). 
Seguidamente pasamos a conocer los conceptos desde el punto de vista de 
diferentes autores sobre una de las variables de la presente investigación, a 
continuación detallamos los las conceptualizaciones de Gestión:  
2.2.1.1. Conceptos de Gestión. 
Según Salgueiro (2001) quien implanta este análisis ya desde unas ideas científicas 
más profundas: definiendo así la gestión como “conjunto de decisiones y acciones que 
llevan al logro de objetivos previamente establecidos”.  La definición se relaciona de la 
misma forma la palabra “acción”, pero ahora con un propósito, llevar a cabo el logro de 
objetivos previamente establecidos. Retomando, se encuentran hasta aquí dos relaciones 
que indican una acción que debe estar enfocada en la consecución de objetivos 
previamente establecidos. Es decir, que se llama gestión a “aquellas acciones relacionadas 
con actividades que están dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han 
debido establecerse con anterioridad”. 
También tenemos a Amat (1992) quien menciona, basado en los planteamientos de 
los llamados padres de la administración,  “De modo que la gestión, organizacionalmente 
hablando, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración: Planear, 
organizar, dirigir y controlar”.   
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La gestión implica todas aquellas acciones que se deben administrar y liderar para 
alcanzar los objetivos concertados desde un principio en determinadas tareas, por 
medio de la planeación, la organización, la dirección y el control. Tomando como 
punto de partida lo planteado hasta este punto de análisis, se da entonces una 
formal introducción al concepto de gestión, pero ya desde una óptica de la ciencia 
de la administración, mencionando aquellos tres niveles clave que (desde el punto 
de vista de una organización económica – empresa) son fundamentales cuando se 
hace alusión a la gestión: Gestión Estratégica; Gestión Táctica – Gestión operativa. 
Amat (1992)  
Para complementar sobre el concepto de gestión con otros planteamientos y 
exposiciones de autores que también se han referido a dicho término tenemos a Hernández 
(2001) quien asegura que: “la gestión incluye una serie de funciones diferentes que tienen 
el compromiso de realizar una tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas. 
Resulta ser el camino y el proceso de cómo una organización logra los objetivos o metas, y 
es en este sentido que la gestión se considera un arte y una ciencia también”.  
Robbins y Coulter (2011) afirman que la gestión  “es el conjunto de decisiones y 
actividades de trabajo que los gerentes realizan en forma continua al planificar, organizar, 
dirigir y controlar” (p.12).   
También rescatamos a Certo (2001). Quien conceptualiza a la administración como 
“el proceso de alcanzar las metas de la organización, trabajando con y por medio de la 
gente y de otros recursos organizacionales” (p.23).  
Otros conceptos relacionados al tema sobre la gestión encontramos: “Como la 
ejecución y el monitoreo de los mecanismos, acciones y medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos de la institución. Implica un fuerte compromiso de sus 
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actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de 
las acciones ejecutadas”.  
Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) que conceptualiza la gestión como: “El proceso 
de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 
organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito 
de alcanzar las metas establecidas para la organización” (p.16).  
A) Procesos de Gestión  
De igual manera el autor describe cuatro procesos admistrativas básicas, la 
Planificación, Organización, Dirección y Control, así como las relaciones y el tiempo que 
involucran entre ellos. 
La Planificación: “Implica que los administradores piensan con antelación en sus 
metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en 
corazonadas”. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los 
procedimientos idóneos para alcanzar. Además los planes son la guía para que: 
✓ La organización obtenga y comprometa los recursos que se requiera para alcanzar 
sus objetivos. 
✓ Los miembros de la organización desempeñan actividades congruentes con los 
objetivos y los procedimientos elegidos, y  
✓ El avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, 
cuando no sea satisfactorio, se pueda tomar medidas correctivas. 
De la misma manera Robbins y Coulter (2011) conceptualizan la planificación 
como: “el proceso de definir metas, establecer estrategias, para alcanzar y desarrollar 
planes para integrar y coordinar las actividades” (p.12).   
El siguiente proceso es la  Organización: Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) “Es el 
proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros 
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de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización 
(p.20).  
Como tercer proceso tenemos la Dirección: implica mandar, influir y motivar a los 
empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y tiempo son fundamentales 
para las actividades de la Dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones 
de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Os gerentes, al 
establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 
(Stoner, Freeman, y Gilbert 1996, p.24) 
Y por último el proceso de Control: Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) afirmo que 
“el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que de 
hecho, la conducen hacia las metas establecidas. Esta función de control de la 
administración, la cual entraña los siguientes elementos básicos” (p.26)  
✓ Establecer estándares de desempeño 
✓ Medir los resultados precedentes 
✓ Comparar estos resultados con las normas establecidas 
✓ Tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones. 
Así mismo Certo (2001) menciona tres características principales de la 
Administración tales como:  
La planeación: comprende “escoger las tareas que deben ejecutarse para alcanzar 
los logros de la organización, bosquejar como las tareas se deben ejecutar, e indicar 
cuando deben ser ejecutadas; las actividades de planeación enfocan en el alcance de metas. 
Por medio de sus planes, los gerentes bosquejan exactamente lo que las organizaciones 
deben hacer para tener éxito”. Certo (2001). 
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La organización: Certo (2001) donde se refiere como “la asignación de las tareas 
que se desarrollan bajo la función de planeación para varios individuos o grupos de la 
organización. La organización, entonces crea un mecanismo para llevar los planes a la 
acción a la gente, dentro de la organización, se le asignan tareas y trabajos que contribuyen 
a las metas de la compañía. Las tareas se organizan de modo que la producción de cada 
individuo contribuya al éxito del departamento que, a su vez contribuye al éxito de la 
división, que, por último contribuyen al éxito de la organización”. 
La influencia: La influencia puede ser definida según Certo (2001)  como “la guía 
de las actividades dentro de los miembros de la organización en la dirección apropiada. 
Una dirección apropiada es la que ayuda a que la organización se dirija hacia el logro de 
sus metas. El propósito último de la influencia es aumentar la productividad. Los 
ambientes de trabajos orientados hacia las personas generalmente generan mayores niveles 
de producción a largo plazo que los ambientes orientados hacia las tareas, porque la gente 
encuentra estos últimos de poco agrado”. 
El Control “es la función de la administración por la cual los gerentes: Recogen 
información que mide el desempeño reciente dentro de la organización. Compara el 
desempeño actual con desempeños estándares preestablecidos. De esta comparación, se 
determina si la organización debería modificarse para cumplir con los estándares pre 
establecidos” Certo (2001). 
2.2.2. Calidad de vida 
Después de haber indagado la primera variable de la investigación pasamos a 
mencionar las bases teóricas de la segunda variable que a continuación detallamos:  
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2.2.2.1. Conceptualización de calidad de vida. 
Según Gómez, Vela & Sabeh, (2000) citado por Monardes, Gonzales & Felipe 
(2011) El interés por la Calidad de Vida  ha existido desde tiempos inmemoriales pero su 
estudio sistemático, sólo comenzó a partir de los años 60 del siglo pasado, momento en 
que los investigadores pusieron sus miradas en el bienestar humano. En esa época se 
pretendía indagar la manera en que los cambios sociales, culturales, económicos y 
tecnológicos derivados de la industrialización, influían en la vida de las personas, para lo 
cual se comenzaron a utilizar Indicadores Sociales. Dichos indicadores son definidos como 
estadísticos normativos que miden datos relacionados con el bienestar social, los cuales, 
inicialmente, se enfocaban sólo en elementos objetivos, pero luego comenzaron a evaluar 
aspectos subjetivos de la vida de las personas. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define la calidad de vida 
como “el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida”  
RAE (2001). 
Las definiciones de calidad de vida que han proporcionado los investigadores 
señalan que en la conceptualización se implican diferentes aspectos de la vida de las 
personas tal es así que  Hernández (1996) conceptualiza la calidad de vida como “el estado 
biológico, psicológico social y económico en que se encuentre una persona”.p.32 
“El termino calidad hace referencia a la naturaleza satisfactoria de una cosa, es 
decir aquellas propiedades inherentes a cualquier cosa que la hacen mejor o peor que otra 
cosa de su mismo tipo, esto nos permite deducir que el concepto calidad de vida trata de 
las condiciones en que cada ser humano lleva su vida en comparación y con referencia a 
las condiciones en que la lleva otro ser humano”. Espinoza (2014).  Así mismo casas 
(2010) citado por Espinoza (2014) conceptualiza la calidad de vida como “las 
percepciones, aspiraciones, necesidades, satisfacciones y representaciones sociales que los 
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miembros de todo conjunto social experimentan en relación a su entorno y la dinámica 
social en que se encuentran inmersos, incluyendo los servicios que se les ofrecen y las 
intervenciones sociales de las que son destinatarios y que emanan de las políticas 
sociales”. 
El concepto de calidad de vida como: “El grado en que una sociedad posibilita la 
satisfacción de las necesidades materiales y no materiales de los miembros que la 
componen, capacidad que se manifiesta a través de las condiciones objetivas en que se 
desenvuelve la vida en sociedad y en que el sentimiento subjetivo que de la satisfacción de 
sus deseos, socialmente influidos, y de su existencia poseen los miembros de una sociedad. 
La clave de la calidad de vida se halla, en la capacidad de control de las propias 
condiciones en las que se vive, es decir, en la libertad de decidir cómo, dónde y por qué se 
vive como se vive” (Sánchez & Gonzales, 2006, p.37). 
2.2.2.2. Dimensiones de la calidad de vida. 
Gómez (2000), definió a la calidad de vida como “el grado óptimo de satisfacción 
de las necesidades humanas, y la visualiza abarcando tres grandes dimensiones”. 
1. Dimensión El bienestar (Condiciones de Objetivas).- Determina el nivel de vida, 
y que se refiere a las condiciones objetivas como el empleo (producción, 
reproducción),  la salud y la educación. 
2. Dimensión Calidad Ambiental (Territorial-Escala).-  Donde se refiere a la 
Habitacional-vivienda; Residencial local barrio; urbana territorial (metrópoli, 
región, planeta).  
3. Dimensión La identidad cultural (vínculos e interacciones sociales).-  Se refiere 
al tiempo disponible, libre, ocio;  La participación - aprobación y las relaciones 
sociales que propician la formación de redes sociales. 
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Así también encontramos más autores done conceptualizan la calidad de vida 
basadas en factores tales como Palomba (2002) define como “término multidimensional de 
las Políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto 
grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a 
través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades“. Donde 
lo divide en diferentes factores como: 
a) Factores materiales.-  Los factores materiales son “los recursos que uno tiene, 
Ingresos disponibles; Posición en el mercado de trabajo, Salud, Nivel de educación, 
etc.  Muchos autores asumen una relación causa efecto entre los recursos y las 
condiciones de vida: mientras más y mejores recursos uno tenga mayor es la 
probabilidad de una buena calidad de vida”. Palomba (2002) 
b) Factores ambientales.- “Son las características del vecindario/comunidad que 
pueden influir en la calidad de vida, tales como: Presencia y acceso a servicios, 
grado de seguridad y criminalidad, transporte y movilización, habilidad para 
servirse de las nuevas tecnologías que hacen la vida más simple también, las 
características del hogar son relevantes en determinar la calidad de las condiciones 
de vida”. Palomba (2002). 
c) Factores de relacionamiento.- “Incluyen las relaciones con la familia, los amigos 
y las redes sociales. La integración a organizaciones sociales y religiosas, el tiempo 
libre y el rol social después del retiro de la actividad económica son factores que 
pueden afectar la calidad de vida en las edades avanzadas. Cuando la familia juega 
un rol central en la vida de las personas adultas mayores, los amigos, vecinos y 
otras redes de apoyo pueden tienen un rol modesto”. Palomba (2002). 
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d) Políticas gubernamentales.- “La calidad de vida no debe ser considerada 
solamente tomando en consideración la perspectiva de los individuos, sino también 
que hay que considerar la perspectiva social. La calidad de vida y del bienestar de 
las personas adultas mayores dependen parcial o totalmente de las políticas 
existentes”. Palomba (2002). 
2.3. Definición de términos básicos 
Agentes económicos organizados (AEO): Las personas naturales organizadas y las 
personas jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento 
legal. Para efectos de lo establecido en la Ley y en el presente reglamento, las personas 
naturales organizadas deberán ser representados por una Junta Directiva integrada como 
mínimo por un presidente, un secretario y un tesorero, los cuales serán acreditados 
mediante el acta de la asamblea general de constitución, certificada por un notario o en su 
defecto por el Juez de Paz de la jurisdicción correspondiente. Ley Nº 29337 (2009). 
Aportes de los beneficiarios. “Los recursos financieros y no financieros que, dentro de los 
costos de inversión total de la Propuesta Productiva, serán aportados por los beneficiarios. 
Los recursos no financieros estarán constituidos por valorizaciones de mano de obra, 
infraestructura, equipos, bienes y servicios de los que disponen los beneficiarios para la 
Propuesta Productiva”.  Ley Nº 29337 (2009). 
Beneficiarios: “Agentes económicos organizados que reciben el cofinanciamiento de una 
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva”. Ley Nº 29337 (2009). 
Bienestar. El diccionario lo define como vida holgada o abastecida de cuanto conduce a 
pasarlo bien y con tranquilidad. La noción de bienestar hace referencia al conjunto de 
aquellas cosas que se necesitan para vivir bien, estar bien, sentirse bien. Dinero para 
satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas 
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sanas son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. (Franco, 
Clavijo, Tarazona y Fula 2014, p.20).   
Cadena Productiva. “Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por 
el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor 
de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 
transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en los mercados 
internos y externos”. Ley Nº 29337 (2009). 
Calidad de Vida.  Gómez (2000), definió a la calidad de vida como “el grado óptimo de 
satisfacción de las necesidades humanas, y la visualiza abarcando tres grandes 
dimensiones”, dimensión el bienestar (condiciones de objetivas), dimensión calidad 
ambiental (territorial-escala), dimensión la identidad cultural (vínculos e interacciones 
sociales). 
Costo Beneficio. “Es una evaluación que se realiza para identificar, cuantificar y valorar 
tanto los costos como los beneficios pertinentes generados por la implementación de una 
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva”. Ley Nº 29337 (2009).  
Función de producción. Según las cuales incrementos proporcionales en los insumos 
llevan a mayores, menores o iguales incrementos en la producción. Esto permite distinguir 
“grados” de funciones de producción homogéneas. Si, por ejemplo, al aumentar el uso de 
todos y cada uno de los factores en 10 %, el producto aumenta en menos de 10 o/o, 
entonces se dice que la función es homogénea de grado menor a 1. En cambio, si el 
aumento en el uso de los factores en un 10% da lugar a que la producción se incremente en 
más de 10%, entonces la función de producción será homogénea de grado mayor a 1. 
Finalmente, si el aumento en la producción fuera también de 10%, entonces la función 
seria de grado I o "linealmente homogénea”. El término “retornos o rendimientos a escala” 
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se refiere precisamente a esta distinción entre los distintos grados de funciones de 
producción. Kafka Folke (2013).  
Gestión. Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) que conceptualiza la gestión como: “El 
proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 
organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito 
de alcanzar las metas establecidas para la organización” (p.16).  
La economía como problema de relaciones sociales. Para los economistas el problema 
económico surge de la necesidad de establecer  qué tipo de relaciones sociales de 
producción en cada uno de los sistemas económicos. Es la forma como los individuos se 
organizan para producir  para los diferentes tipos de sociedades y formas de producir. 
Donde cada una de estas sociedades funcionan con leyes propias ya que en los diferentes 
sistemas sociales se crean y distribuyen sus excedentes de acuerdo a leyes generales y 
particulares que se encuentran en constante evolución  para las contradicciones que se van 
generando en el interior de las sociedades. Manrique Juan  (2005). Se puede encontrar una 
diversidad de definiciones de economía, pero la más precisa quizás es aquella que la 
considera como el estudio de la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. es 
lo suficientemente general como para que el análisis económico pueda ser aplicado a 
cualquier forma de organización económica  Esto implica que la escasez de recursos limita 
la elección de alternativas: no se puede tener “de todo” sin pagar un precio por ello. Puesto 
que se requiere tiempo para consumirlo, y este tiempo es limitado. El análisis económico 
se preocupa de tal costo y del “precio” que se paga. no sólo los recursos escasos dan lugar 
al “problema económico”. La escasez se mide en función de producción hecha posible con 
tales recursos que tiene que satisfacer los ilimitados deseos de los integrantes de la 
sociedad. Kafka Folke (2013).  
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La teoría de los precios. Estudia, la forma en que la producción se relaciona con el 
consumo y las preferencias de los integrantes de la sociedad por medio de la determinación 
de los precios. Los precios son sólo reflejo, en este contexto, de tal "escasez”. La teoría de 
los precios forma sólo una parte de la teoría económica que ha de dominar el analista 
económico. Kafka Folke (2013).  
Los costos económicos y los costos contables. El estudio de los costos y de los ingresos. 
De los costos económicos se refiere al “costo de oportunidad” de un recurso se refiere a 
que un determinado recurso tiene varios usos o empleos, por lo que al ser éste asignado, se 
dejan de aprovechar otros usos o empleos. El “costo de oportunidad” se refiere 
precisamente a la mejor alternativa viable en la que se hubiera podido emplear un recurso. 
Kafka Folke (2013).  
Los costos fijos y variables. Los costos de la empresa pueden ser subdivididos en fijos y 
variables. Por definición, los costos fijos son aquellos que no varían al variar la cantidad 
producida; es decir, que son constantes e independientes del nivel de producción de la 
empresa, el concepto de costo fijo es tan sólo de corto plazo como  los sueldos de gerencia; 
algún tipo de depreciación de máquinas, el alquiler del local, etc. Los costos variables 
varían con el nivel de producción. Así, por ejemplo, costos pueden aumentar al 
incrementarse la producción debido a que para producir más se necesita mayor número  de 
trabajadores. La distinción entre costos fijos y variables sólo es válida en el corto plazo, 
mas no en el largo plazo. Los conceptos de corto plazo y largo plazo no se refieren a un 
número determinado de meses o años, sino que están en función del tamaño o "escala” de 
la planta o fábrica. El largo plazo, la empresa puede alterar su escala o tamaño de planta. 
Kafka Folke (2013).  
Pobreza extrema. Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumos 
per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos. 
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Pobreza total. Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per 
cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. 
Pobreza. La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de 
bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la 
pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, 
las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos 
como la identidad, los derechos humanos, la participación popular.  Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI. 1996a Compendio Estadístico. Lima – Perú. 2008 Encuesta 
Nacional de Hogares. Lima – Perú. 2008 Informe Técnico. Situación de la pobreza en el 
2008. Lima – Perú. 
Protección social. “Son una serie de intervenciones públicas para ayudar a las personas, 
familias y comunidades a manejar mejor el riesgo y apoyar a los más pobres en situación 
crítica. Este concepto, en primer lugar, se relaciona al concepto de aseguramiento y en 
segundo lugar, procura prestar ayuda a los más pobres, es decir; se refiere a una 
intervención de carácter asistencial” Guerrero (2006).  
Vulnerabilidad. “La vulnerabilidad es la debilidad objetiva de los pobres para enfrentar la 
sobrevivencia cotidiana, siendo esta la manifestación más clara de la carencia de poder que 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicos 
3.1.1. Hipótesis general 
H0. La Gestión del programa PROCOMPITE  no tiene relación significativa en la 
Calidad de Vida en Beneficiarios del Distrito de huancara - Apurímac 2017. 
H1. La Gestión del programa PROCOMPITE  si tiene relación significativa en la 
Calidad de Vida en Beneficiarios del Distrito de huancara - Apurímac 2017. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
1. H0 : La gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en el 
bienestar en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
H1. La gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en el 
bienestar en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
2. H0 : La gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en la 
calidad ambiental en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
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H1. La gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en la calidad 
ambiental en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
3. H0 : La gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en la 
identidad cultural en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
H1. La gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en la 
identidad cultural en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
3.2. Variables 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable 1: Gestión del Programa PROCOMPITE.  
Gestión.- Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) conceptualiza como “El proceso de 
planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 
organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito 
de alcanzar las metas establecidas para la organización” (p.16).  
Variable 2: Calidad de Vida.  
Define a la calidad de vida como “el grado óptimo de satisfacción de las 
necesidades humanas abarcando tres grandes dimensiones”, dimensión el bienestar 
(condiciones de objetivas), dimensión calidad ambiental (territorial-escala), dimensión la 
identidad cultural (vínculos e interacciones sociales).. Gómez (2000). 
3.2.2. Definición operacional 
Variable X: Gestión del Programa PROCOMPITE 
La variable gestión del programa PROCOMPITE ha sido evaluada por los agentes 
económicos organizados mediante una encuesta sobre qué opinión tienen en cuanto a las 
sub variables planificación, organización, dirección y control, en una muestra de 126 
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beneficiarios a través de un cuestionario tipo escala de Likert; después de dos años de la 
implementación del plan de negocios  “Producción y Comercialización de Papa (Semillero 
y Papas Nativas) Comunidad de Pichiupata – Distrito de Huancarama - Región Apurímac”, 
en dimensionamiento se sustenta por. 
Variable Y: Calidad de vida 
La variable Calidad de vida ha sido evaluada por los agentes económicos 
organizados, siendo estos encuestados sobre qué opinión tienen en cuanto a las sub 
variables; El Bienestar, la calidad a y la identidad cultural,  en una muestra de 126 
beneficiarios a través de un cuestionario tipo escala de Likert; después de dos años de la 
implementación del plan de negocios  “Producción y Comercialización de Papa (Semillero 




3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. Operacionalización de la variable gestión del programa PROCOMPITE. 










Distribución de trabajo tecnológico maquinaria 
y equipo, 




Capacitación tecnológica  
Capacitación en la productividad. 
 




Tabla 2. Operacionalización de la variable calidad de vida. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Calidad de vida 
Calidad Ambiental  
(Territorial-Escala) 
 
-  Donde Se refiere a la habitacional-Vivienda; 





-Determina el nivel de vida. 
-Producción, reproducción. 
-La salud y la educación. 
La identidad cultural 
(vínculos e 
interacciones sociales)  
-tiempo disponible, libre, ocio. 
-La participación - aprobación y  
-las relaciones sociales que propician la 





4.1. Enfoque de investigación 
La presente tesis está regido por el enfoque cuantitativo. 
Enfoque cuantitativo.- Hernández, Fernández & Baptista (2006) “Utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación” p.15.  
Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 
estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003) citado por Hernández, Fernández 
& Baptista (2006). quien explica “en términos generales, los dos enfoques (cualitativo y 
cuantitativo) son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos 
cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, 
en general, cinco fases similares y relacionadas entre sí.  
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4.2. Tipo de investigación 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo de diseño descriptivo, 
básico, correlacional de corte transversal; Es descriptivo porque permite establecer y 
describir el nivel de prevalencia del comportamiento de los beneficiaros del programa 
PROCOMPITE, de igual manera porque permitió describir y establecer la relación de la 
gestión del programa PROCOMPITE y la calidad de vida de los beneficiarios ; es básico 
porque se recopila la información tal y conforme es sin la realización de ningún tipo de 
intervención de parte del investigador;  Es correlacional porque permitirá establecer el 
nivel de dependencia entre las variables en estudio, entre la variables gestión del programa 
PROCOMPITE  y calidad de vida. 
Hernández, Fernández, & Baptista, (2006). “Los diseños de investigación 
transaccional o transversal recolectan los datos en un memento exclusivo, en un tiempo 
único. Su objetivo es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de lo que ocurre o acontece”. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental transversal pues no se 
hizo variar intencionalmente la variable independiente y lo que se hizo fue observar el 
fenómeno tal y como se da en su contexto natural a través del tiempo, para después 
analizarlo. El nivel de la investigación es CORRELACIONAL 
Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2006).  El diseño correlacional 
“examina la relación o asociación existente entre dos o más variables, en la misma unidad 









M: Muestra de beneficiarios 
O1: Gestión del programa PROCOMPITE. 
O2: Calidad de Vida. 
 r   : correlación entre las variables estudiadas. 
La variable 1 influye en la variable 2. 
4.4. Población y muestra 
La población: en estudio fue conformada por 240 beneficiarios que tienen 
necesidades básicas insatisfechas de familias pobres en el ámbito de intervención del 
Programa PROCOMPITE de apoyo a los agentes económicos organizados de Apoyo 
Directo a los más Pobres donde no existe intervención privada que intervenga en el 
desarrollo de la población siendo 216 beneficiarios en el distrito de Huancarama 
Apurímac. 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica en común, sea una ciudadanía común, la calidad 
de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”. En nuestra investigación la población está conformada por los 
miembros socios de PROCOMPITE. 
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Muestra: En la investigación la muestra fue determinada por el muestreo aleatorio 
simple para la determinación del tamaño de muestro optima, así poder explicar el 
comportamiento de los beneficiarios del programa PROCOMPITE que tienen necesidades 
básicas insatisfechas de familias pobres en el ámbito de intervención en el distrito de 
Huancarama Apurímac 2017. La muestra  se seleccionara en forma aleatoria de la 






n = 126 
Donde: 
 n = tamaño de muestra 
N = tamaño de la población (240) 
Z = valor critico normal que depende el nivel de confianza 5% 
P = proporción de la población que tienen la característica de interés 0.05 
q = 1-P = 0.05 
E = 0.06% 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Análisis de documentos 
1. El criterio de confiabilidad del instrumento,  la presente investigación, 
mediante  el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
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requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: Criterio de 
confiabilidad de valores: 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 Moderada confiabilidad 0.5 a 0.69 
Fuerte confiabilidad 0.70 a 0.89 Alta confiabilidad 0.9 a 1 
2. la encuesta: fue la técnica de recopilación de información utilizada  para la 
muestra  piloto así como la encuesta, esta recopilación de la información fue 
aplicada  a los  beneficiarios del Programa PROCOMPITE de apoyo a los 
agentes económicos organizados, quien nos permitió una aplicación  directa 
para así recoger información primaria y confiable, sobre la gestión del programa 
PROCOMPITE y la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de 
Huancarama. 
3. Estadística, fue utilizada para la opinión de expertos y su instrumento el 
informe mediante el Alfa de Cronbach en una muestra piloto a juicio de 
expertos, aplicado por  3 doctores, para validar la encuesta mediante la Escala 
de Likert, análisis de resultados mediante la estadística descriptiva e inferencial 
para la contrastación de hipótesis mediante el estadístico Ji-Cuadrada con el uso 




Tabla 3. Escala de Likert para la variable gestión del programa PROCOMPITE. 




Variable “Gestión del programa 
PROCOMPITE”: Instrumento que 
contiene 26 ítems distribuidos en cada 
uno de sus dimensiones. 
Siempre        = 5 
Casi siempre =4 
A Veces        = 3 
Casi Nunca   = 2 
Nunca           = 1 
 
 
Tabla 4. Escala de Likert para la variable calidad de vida. 
TÉCNICA INSTRUMENTO Valoración 
 
Encuesta 
Para la Variable “Calidad de vida”: 
Instrumento que contiene 26 ítems 
distribuidos en cada uno de sus 
dimensiones. 
Siempre       = 5 
Casi siempre =4 
A Veces        = 3 
Casi Nunca   = 2 
Nunca           = 1 
 
4.5.2. Instrumentos 
1. Programa PROCOMPITE, se aplicó una encuesta piloto de 15 interrogantes 
para la validez de los expertos y una encuesta de 26 interrogantes para el trabajo 
de investigación las cuales fueron distribuidas equitativamente según las sub 
variable gestión (Planificación, Organización, Dirección y Control) 
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2. Calidad de Vida, de igual manera se aplicó una encuesta piloto de 15 
interrogantes para la validez de los expertos y una encuesta de 26 interrogantes 
para el trabajo de investigación las cuales fueron distribuidas equitativamente 
según las sub variable calidad de vida (dimensión EL bienestar (Condiciones 
Objetivas, Dimensión Calidad Ambiental y Dimensión Identidad Cultural.  
4.6. Tratamiento estadístico 
4.6.1. Descriptiva 
La técnica de procesamiento de datos descriptivos se utilizó las tablas de 
frecuencias para tabular, graficar y analizar los resultados de los cuestionarios obtenidos de 
los 126 beneficiarios, de agentas económicos organizados del programa PROCOMPITE 
“Apurímac”.  
4.6.2. Inferencial 
Se utilizó para la investigación la metodología de la Ji-Cuadrada debido al tipo de 
dato estadístico, donde Steel y Torrie (1985) afirma que “el criterio de la prueba de Ji 
Cuadrado generalmente se asocia con datos enumerativos en general, una de característica 
cualitativa por tanto son números de individuos pertenecientes a clases definidas. Por tanto 
se define el estadístico Ji- cuadrado con n grados de libertad como las sumas de los 
cuadrados de n variables independientes distribuidas normalmente con media cero y 
varianza uno” (p.466). 
Sidney Siegel (1996) Esta prueba puede utilizarse para “determinar la significación 




Por tato la investigación se utilizó el estadístico de prueba es Ji-cuadrado que, 
donde compara las frecuencias que entregan los datos de la muestra (frecuencias 
observadas) con las (frecuencias esperadas), para un nivel de significancia del 5%, 




oi  = Representa a cada frecuencia observada  
ei    =  Representa a cada frecuencia esperada. 
4.7. Procedimiento 
1. Construcción de cuestionarios para las variables gestión del programa 
PROCOMPITE Y calidad de vida en función a la muestra.  
2. Validación de los cuestionarios a través del juicio de expertos, equipo integrado 
por especialistas. 
3. Procesamiento de la confiabilidad de los instrumentos, mediante el programa 
SPSS 23.0 y Procesamiento de datos de variables, recogidas en los cuestionarios 
4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  
5. Trabajo de gabinete para la discusión de resultados y preparación de la versión 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se presentó las encuestas a tres docentes universitarios con grado de doctor, 
quienes a través del Juicio de expertos, aportaron con valiosas opiniones y sugerencias 
para mejorar los instrumentos, con respeto al formato de las encuestas y a la corrección de 
algunos ítems, encontrando que el instrumento fuera coherente con los indicadores. Por 
consiguiente la media de validación fue 84.3%, siendo las calificaciones de los expertos la 
siguiente:  
 
Tabla 5. Validez de expertos. 
Nº Nombres Y Apellidos Coeficiente de validez 
1 2 
1 Dr. Irma Reyes Blácido  80% 82% 
2 Dr. Rober Aníbal Luciano Alipio  81% 85% 
3 Dr. José Sotomayor Chahuaylla  85% 86% 
Promedio 82.% 84.3% 
Confiabilidad  83.17% 
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5.1.1. Confiabilidad de los instrumentos:  
En esta investigación para calcular la confiabilidad del instrumento de recolección 










α    = Alfa de Cronbach 
k    = Numero de ítems 
Vi    = Varianzas  
Vi   = Varianza total  
Para medir la confiabilidad e inconsistencia de los componentes, es la siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Rangos para Interpretación del Coeficiente ALPHA DE CRONBACH. 
RANGO MAGNITUD 
0.01 A 0.20 Muy baja 
0.21 A 0.40 Baja 
0.41 A 0.60 Moderada 
0.61 A 0.80 Alta 
0.81 A 1.00 Muy alta 
 
Luego de un proceso de cálculo en el programa SPSS versión 23 y correcciones se 
encontraron los siguientes resultados de las dimensiones de confiabilidad de alfa de 
Cronbach que se detallan: 
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Tabla 7. Estadísticos de Fiabilidad para la Variable Gestión del programa 
PROCOMPITE. 
 Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
1.- Planificación  0,871 15 
2.- Organización  0,844 15 
3.- Dirección  0,812 15 
4.- Control 0,811 15 
Gestión  0,835 60 
 
 
Tabla 8. Estadísticos de Fiabilidad para la Variable Calidad de Vida. 
 Alpha de Cronbach N de elementos 
1.- Dimensión: El bienestar 
(condiciones objetivas) 
0,807 15 
2.- Dimensión: calidad Ambiental  0,835 15 
3.- Dimensión: la identidad 
Cultural(vínculos e integración social) 
0,864 15 
Calidad de vida  0,84 45 
 
Las tablas anteriores muestran que el test en su totalidad presenta muy alta 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno 
de los ítems. Por tanto ambas variables presentan adecuada confiabilidad, por lo tanto se 
afirma que son aplicables. 
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5.1.2. Prueba de normalidad 
 
Tabla 9. Tabla de Kolmogorov-Smirnov la una muestra. 
 Calidad Vida Gestión 
N 126 126 
Parámetros normalesa,b Media 80,7381 75,7222 
Desviación estándar 5,84216 8,39108 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,081 ,101 
Positivo ,081 ,070 
Negativo -,045 -,101 
Estadístico de prueba ,081 ,101 
Sig. asintótica (bilateral) ,043c ,003c 
 
 
Podemos observar que la prueba de normalidad, muestra que las variables en 
estudio no presentan normalidad, con un nivel de significancia de p-valor calculada de 
0,043 para la calidad de vida y 0,003 para gestión del programa PROCOMPITE siendo 
ambas menores que el 5% de significancia. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados de la Variables gestión del programa PROCOMPITE 
 
Tabla 10. Variables gestión del programa PROCOMPITE. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 20 15,9 15,9 
Moderado 83 65,9 81,7 
Adecuado 23 18,3 100,0 




Figura 1. Gestión del programa PROCOMPITE. 
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La figura uno muestra los resultados de la investigación donde la Gestión del 
programa PROCOMPITE, dada el comportamiento en los diferentes hechos y sucesos  es 
considerada   moderada con un 65,87%, mostrando así la labor de desempeño realizada por 
los encargados, en las diferentes actividades de como la planificación, organización, 
dirección, y control, que fueron realizadas para la satisfacción de los beneficiarios En el 
logro de los objetivos de los agentes económicos organizados consiguiendo aprobación 
implementación al ser seleccionado el plan de negocio concursable, así mejorar de la 
producción agropecuaria de papa nativa, generando incrementar las utilidades y por ende 
los ingresos de las familias repercutiendo  en bienestar de los beneficiarios y de la 




Tabla 11. Sub variable planificación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 13 10,3 10,3 
Moderado 55 43,7 54,0 
Adecuado 58 46,0 100,0 
Total 126 100,0  
 
 
Figura 2. Planificación del programa PROCOMPITE. 
En la figura dos podemos observar que la planificación del programa 
PROCOMPITE fue adecuada con un 43,03%. Según el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades de sus representantes, en la consecución del plan de negocio 
denominado “Producción y comercialización de papa nativa de la asociación de 
productores del distrito de Huancarama”. Así también en el cumplimiento de la 
programación para la distribución de la maquinaria y equipos para la campaña agrícola y la 
asignación de bienes y recursos materiales. También podemos observar que  
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Tabla 12. Sub variable organización. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 9 7,1 7,1 
Moderado 72 57,1 64,3 
Adecuado 45 35,7 100,0 
Total 126 100,0  
 
 
Figura 3. Organización del programa PROCOMPITE. 
La organización del programa PROCOMPITE, es considerada moderada con un 
57,14%, debido a que los responsables  en cumplimiento de sus responsabilidades emanan 
órdenes  para su cumplimiento, sintiéndose incomodos los demás beneficiarios de quien 
ahora autoridad, por tanto la organización del programa es considerado tal manera, debido 
también a la firmeza de las ordenanzas en la distribución del trabajo y los recursos, para 
que los agentes económicos organizados logren alcanzar las metas propuestas de 
producción y comercialización de la papa nativa. 
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Tabla 13. Dirección del programa PROCOMPITE. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 18 14,3 14,3 
Moderado 92 73,0 87,3 
Adecuado 16 12,7 100,0 
Total 126 100,0  
 
 
Figura 4. Dirección del programa PROCOMPITE. 
Los resultados de la investigación sobre la dirección del programa PROCOMPITE 
se ha encontrado que es moderado con un 73,0% de aceptación, donde los gestores 
estratégicamente mediante la persuasión,  motivación a los beneficiarios, logrando el 
cumplimento de sus tareas agrícolas buscando en mejor desempeño personal para alcanzar 
los objetivos individuales y comunales así poder obtener una buena participación en la 
productividad de papas nativas las cuales repercuten en las familias de los beneficiarios del 
programa PROCOMPITE.  
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Tabla 14. Control del programa PROCOMPITE. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Moderado 81 64,3 82,5 
Adecuado 22 17,5 100,0 
Total 126 100,0  
 
 
Figura 5. Control del programa PROCOMPITE. 
En la figura cinco podemos apreciar que el 64,29% de los de los beneficiarios 
encuestados manifiestan que el control realizado por las personas encargadas fue 
moderado en el cumplimiento del seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en 
la campaña agrícola en volúmenes de producción de papa nativa en relación a otras 
campañas mediante el cual se podrá realizar las comparaciones correspondientes y así 
poder corregir algunas malas prácticas de productividad, para un incremento de la 
producción  
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5.2.2. Resultados de la Variable Calidad de vida 
Tabla 15. Calidad de vida de los beneficiarios del programa PROCOMPITE. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 13 10,3 10,3 
Moderado 70 55,6 65,9 
Adecuado 43 34,1 100,0 
Total 126 100,0  
 
 
Figura 6. Calidad de vida de los beneficiarios. 
En cuanto a la variable Calidad de vida podemos observar que un 55,56% de los 
beneficiarios del programa PROCOMPITE consideran que el bienestar, calidad ambiental 
y la identidad cultural tienen un comportamiento moderado que determinan el nivel de 
vida, debido a la relación de la gestión del programa  que en consecuencia de mejora las 
economías de los beneficiarios. 
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Tabla 16. Frecuencia del bienestar de los beneficiarios. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 9 7,1 7,1 
Moderado 77 61,1 68,3 
Adecuado 40 31,7 100,0 




Figura 7. Bienestar de los agentes económicos organizados. 
El bienestar de los beneficiarios está considerada moderada con un 61,11%.  
Referidas a la actividad económica, la salud y la educación, mediante la percepción del 
dinero por la venta de sus productos de tal manera que puede destinar a la educación de sus 
hijos y la salud de la familia, de igual manera es observable que 31,75% de los 
beneficiarios consideran el bienestar adecuado debido al programa PROCOMPITE. 
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Tabla 17. Frecuencia de la calidad ambiental. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 21 16,7 16,7 
Moderado 82 65,1 81,7 
Adecuado 23 18,3 100,0 
Total 126 100,0  
 
 
Figura 8. Calidad ambiental de los beneficiarios. 
De igual manera en la figura 08 se muestra que la calidad ambiental de los 
beneficiarios está considerada moderada con un 65,08%, debido a la disponibilidad 
económica lograda por la campaña agrícola que ahora pueden disponer con mayor monto 
en el acondicionamientos de sus viviendas, uso de las vías de comunicación y seguridad 




Tabla 18. Frecuencia identidad cultural de los beneficiarios. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inadecuado 17 13,5 13,5 
moderado 85 67,5 81,0 
Adecuado 24 19,0 100,0 




Figura 9. Identidad cultural de los beneficiarios. 
La identidad cultural está representada por un 67,46% de los beneficiarios quienes 
consideran a su vez moderado por el tiempo disponible, relaciones familiares e integración 
a organizaciones sociales así como la participación directa en el plan de negocios 
concursables identificadas como agentes económicos organizados, también podemos 
observar que 19,05% consideran a la identidad cultural adecuada.  
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5.2.3. Análisis Cuantitativo de las variables 
Prueba de Hipótesis  
Para la contratación de las hipótesis se utilizó el estadístico de Ji-Cuadrada 
Contrastación de la hipótesis general 
H0. La Gestión del programa PROCOMPITE  no tiene relación significativa en la 
Calidad de Vida en Beneficiarios del Distrito de Huancara - Apurímac 2017. 
H1. La Gestión del programa PROCOMPITE  si tiene relación significativa en la 
Calidad de Vida en Beneficiarios del distrito de Huancara - Apurímac 2017. 
 
Tabla 19. Tabla cruzada gestión y calidad vida. 
 
Calidad Vida  
Total Inadecuado Moderado Adecuado 
Gestión  Inadecuado 7,1% 4,8% 5,6% 17,5% 
Moderado 4,0% 41,3% 19,0% 64,3% 
Adecuado 7,1% 4,0% 7,1% 18,3% 
Total 18,3% 50,0% 31,7% 100,0% 
 
 
En la tabla se observa que el 41,3% de los beneficiarios del programa 
PROCOMPITE consideran la relación que existe entre la gestión y la calidad de vida es 
moderado  y un 19,0% indican que la gestión es moderada en relación a la calidad de vida 
adecuada. Por tanto la relación existe entre las variables es significativa. 
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Tabla 20. Pruebas de Chi-cuadrado. 




Chi-cuadrado de Pearson 
27,875a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 28,284 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 
,159 1 ,690 
N de casos válidos 126   
 
 
Contrastada la hipótesis a un nivel del 5% de significancia con 4 grados de libertad 
mediante es estadístico Chi-Cuadrada se determina rechazar la hipótesis nula porque el p-
valor calculada es de 0,00 menor que el nivel de significancia del 0,05 aceptando la 
hipótesis alterna que menciona que existe una relación significativa entre la gestión del 
programa PROCOMPITE y la calidad de vida. 
Hipótesis especificas 
Hipótesis especificas 1 
H0. La gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en el 
bienestar en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
H1. La gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en el 




Tabla 21. Tabla cruzada Gestión  y bienestar. 
 
Bienestar 
Total Inadecuado Moderado Adecuado 
Gestión (agrupado) Inadecuado 4,0% 9,5% 4,0% 17,5% 
Moderado 4,0% 40,5% 19,8% 64,3% 
Adecuado 5,6% 4,8% 7,9% 18,3% 
Total 13,5% 54,8% 31,7% 100,0% 
 
 
En la tabla podemos observar que  la gestión del programa PROCOMPITE es 
considerada moderada con un 40,5% en relación al bienestar, así mismo también es 
considerada moderada y un 19,8% para la variable gestión y adecuada para la variable 
calidad de vida. 
 
Tabla 22. Pruebas de Chi-cuadrado. 




Chi-cuadrado de Pearson 15,530 4 ,004 
Razón de verosimilitud 15,564 4 ,004 
Asociación lineal por lineal ,418 1 ,518 




Realizada la prueba de hipótesis  con el estadístico Chi-Cuadrada a un nivel de 
significancia del 5% se observa que p-valor con 4 grados de libertad  es de 0,004 menor 
que el nivel de significancia del 5% por tanto se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna determinando que si existe relación significativa entre la gestión del 
programa PROCOMPITE y en bienestar de los beneficiarios.  
 
Hipótesis especificas 2 
H0. La gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en la 
calidad ambiental en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
H1. La gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en la calidad 
ambiental en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
 
Tabla 23. Tabla cruzada gestión y calidad ambiental. 
 
Calidad Ambiental  
Total Inadecuado Moderado Adecuado 
Gestión (agrupado) Inadecuado 6,3% 7,1% 4,0% 17,5% 
Moderado 7,1% 44,4% 12,7% 64,3% 
Adecuado 2,4% 9,5% 6,3% 18,3% 
Total 15,9% 61,1% 23,0% 100,0% 
 
 
En el análisis de relación entre las variables gestión del programa PROCOMPITE y 
la calidad ambiental podemos observar que los beneficiarios consideran como moderado 
para ambas variables con un 44,4%, también podemos observar la relación que existe, 
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gestión del programa es considerada moderada y calidad ambiental adecuado con un 
12,7%. 
 
Tabla 24. Pruebas de Chi-cuadrado. 




Chi-cuadrado de Pearson 11,475 4 ,022 
Razón de verosimilitud 10,053 4 ,040 
Asociación lineal por lineal 3,612 1 ,057 
N de casos válidos 126   
 
Realizada la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5% con 4 grados 
de liberta, se rechaza la hipótesis nula aceptándose la hipótesis alterna debido a que el p-
valor calculada es 0,022 menor que el nivel de significancia del 5%, por tanto si existe 
relación significativa entre la gestión del programa PROCOMPITE y la calidad ambiental. 
 
Hipótesis especificas 3 
H0. La gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en la 
identidad cultural en beneficiarios del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017. 
H1. La gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en la 




Tabla 25.Tabla cruzada gestión e identidad cultural. 
 
Identidad Cultural  
Total Inadecuado moderado Adecuado 
Gestión (agrupado) Inadecuado 1,6% 11,9% 4,0% 17,5% 
Moderado 9,5% 44,4% 10,3% 64,3% 
Adecuado 2,4% 11,1% 4,8% 18,3% 
Total 13,5% 67,5% 19,0% 100,0% 
 
 
La gestión del programa PROCOMPITE y la identidad cultural los beneficiarios 
consideran que tienen una relación  moderada para ambas variables en estudio con un 
44,4%, mientras  que para la variable gestión del programa consideran inadecuada y 
moderada para la calidad de vida con un 11,9%, así mismo se observa una consideración 
de adecuada para la gestión y moderada para la calidad de vida con un 11,1%.  
 
Tabla 26. Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,745a 4 ,783 
Razón de verosimilitud 1,738 4 ,784 
Asociación lineal por lineal ,000 1 ,988 




En la tabla 26 se muestra la prueba de hipótesis para un nivel de significancia del 
5% con cuatro grados de libertad, encontrándose una significancia del 0,783 para el 
estadístico de la Chi cuadrada calculada, por tanto podemos aseverar que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna,  en consecuencia la gestión del programa 
PROCOMPITE no tiene relación significativa con la identidad cultural el cual nos muestra 
que existen otros factores de mayor importancia, ya que el plan de negocios es un 
fortalecimiento netamente en transferencia tecnológica, materiales, insumos que 
fortalezcan las capacidades productivas de los agricultores denominados agentes 






Sobre la variable Gestión el programa PROCOMPITE, se afirma que 
aproximadamente en una muestra de 126 beneficiarios denominados agentes económicos 
organizados, que, la apreciación sobre el comportamiento de los directivos responsables, 
es de un 65,9% moderado, 18,3% adecuado y un 15,9% inadecuado; así mismo en la 
variable calidad de vida 55,6% moderado, 34,1% adecuado y 10,3% inadecuado, estos 
resultados indican que la gestión de los beneficiarios responsables de la implementación 
del Plan de negocios cumplieron moderadamente con los aspectos de planificación, 
organización, dirección y control del programa PROCOMPITE. 
En cuanto al problema general ¿Cuál es la relación entre la gestión del programa 
PROCOMPITE y la calidad de vida en beneficiarios del Distrito de Huancarama – 
Apurímac 2017?. Se ha encontrado un p- valor de 0,000 menores que el nivel de 
significancia del 0,05 por tanto se llega a rechazar la hipótesis nula, que dice, La Gestión 
del programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en la calidad de vida en 
beneficiarios del Distrito de Huancarama – Apurímac 2017. Por tanto podemos decir que 
si existe relación significativa entre las variables gestión del programa PROCOMPITE y 
calidad de vida, esto nos indica que los beneficiarios del programa PROCOMPITE, se 
encuentran satisfechos con los objetivos alcanzados mediante la implementación del Plan 
de negocios con la transferencia tecnológica, de bienes  e insumos para la actividad 
agrícola, para la producción y comercialización de la papa nativa, logrando incrementar los 
terrenos de cultivo y en consecuencia la productividad de papas nativas, puestas estas en el 
mercado de bienes generan incrementar la posición económica de los beneficiarios 
mejorando así las condiciones de calidad de vida que mejora el bienestar de los 
beneficiarios, la utilidad obtenida por la actividad económica es utilizada en la educación, 
mediante la participación  e identificación con la problematiza del centro educativo de sus 
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menores hijos; así mismo de mostrando una identificación con los problemas 
organizacionales de la comunidad. En tal razón contrastada la hipótesis general se 
determina que si existe relación estadísticamente significativa entre la variable gestión del 
programa PROCOMPITE y la calidad de vida de los beneficiarios, de igual manera 
podemos afirmar que la gestión del programa PROCOMPITE mediante la transferencia 
tecnológica de material e insumos se logra una relación satisfactoria con la calidad de vida 
en los beneficiarios del distrito de Huancarama región Apurímac 2017. 
En cuanto al problema específico uno que plantea ¿Cuál es la relación entre la 
gestión programa PROCOMPITE en el bienestar en beneficiarios del distrito de 
Huancarama  - Apurímac 2017?, se ha contrastado la hipótesis a un nivel de significancia 
del 5% con cuatro grados de libertad encontrándose un p-valor de 0,004 por tanto 
rechazamos la hipótesis nula, en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna que 
menciona, la gestión del programa PROCOMPITE si tiene relación significativa en el 
bienestar en beneficiarios del distrito de Huancarama- Apurímac 2017., en tal razón 
podemos afirmar que si existe relación significativa entre las variable gestión del programa 
PROCOMPITE y calidad de vida, esto quiere decir que los agentes económicos 
organizados lograron mejorar su bienestar mediante el incremento del empleo  con la 
ampliación de la agricultura y producción de bines “papas nativas”, salud y educación. 
En cuanto al problema específico dos planteado,  ¿Cuál es la relación entre la 
gestión programa PROCOMPITE en la calidad ambiental en  beneficiarios del distrito de 
Huancarama  - Apurímac 2017?, contrastada la hipótesis con cuatro grados de libertad y un 
nivel de significancia del 5% se encontró un p-valor de 0,022 el cual es menor que el nivel 
de significancia en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna en consecuencia podemos 
afirmar que si existe relación estadísticamente significativa  entre la gestión del programa 
PROCOMPITE y la calidad ambiental, en tal razón los beneficiarios logran mejora en sus 
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viviendas y servicios así como en la zona de localización de sus hogares, y accesos de vías 
de comunicación. 
De  igual manera en cuanto al tercer problema específico planteado ¿Cuál es la 
relación entre la gestión programa PROCOMPITE en la identidad cultural en beneficiarios 
del distrito de Huancarama  - Apurímac 2017?, realizada la prueba de hipótesis al 5% de 
significancia y con cuatro grados de libertad encontramos un p-valor de 0,783 el cual es 
mayor al 5% de significancia, por tanto aceptamos la hipótesis nula, la gestión del 
programa PROCOMPITE no tiene relación significativa en la identidad cultural en 
beneficiarios del distrito de Huancarama Apurímac 2017. En consecuencia podemos 
aseverar   que la gestión del programa PROCOMPITE no tiene relación alguna con la 
identificación de los beneficiarios en los problemas comunales, de seguridad, y de 
relaciones sociales que de manera alguna también determinan la calidad de vida. 
De igual manera Adalberto (2012) indicó en su investigación  “Competitividad y 
Cadena de Valor de Cítricos en México: Caso Nuevo León”. En la investigación para la 
recopilación de información utilizo el cuestionario a los Citricultores de variados sistemas 
de producción, Autoridades de gobierno estatal relacionados con la citricultura, 
Académicos expertos en servicios profesionales al campo de Nuevo León, Prestadores de 
servicios profesionales. Llegando a concluir: “De acuerdo con los resultados de la RCP; 
todas las tecnologías son rentables o competitivas. En un manejo agronómico, que les 
permite obtener altos rendimientos. En estas tecnologías, la ganancia representa el 50 y 
56% respectivamente, del valor agregado generado en la producción”. “La relevancia de la 
citricultura para la economía regional es importante; ya que el gasto de la citricultura en 
otros sectores de la economía regional, representa el 55% de sus ingresos totales; en la 
citricultura una actividad económica que continua ofreciendo utilidades; sin embargo 
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1. En referencia al problema general, teniendo en consideración la relación que existe 
entre las variables gestión del programa PROCOMPITE y la calidad de vida,  es 
modera con un 41,3% al realizar la prueba de hipótesis con un nivel de 
significancia del 5%  se contrasta con p-valor resultado del procesamiento de la 
Chi-cuadra con cuatro grados de libertad, obteniéndose 0,00 de significancia, por 
tanto se determina aceptar la hipótesis alterna, en tal razón podemos decir que si 
existe relación estadísticamente significativa entre la gestión del programa 
PROCOMPITE y la calidad de vida en los beneficiarios del distrito de Huancarama 
Región - Apurímac 2017. 
2. El problema específico uno, la tabla cruzada se muestra una relación moderada 
entre la gestión del programa PROCOMPITE y el bienestar con un 40,5%, 
realizada la prueba de hipótesis al 5% de significancia, se obtiene mediante el 
estadístico de la Chi-cuadrada con cuatro grados de libertad se obtiene un valor de 
p-valor de 0,04 por tanto aceptamos la hipótesis alterna, entonces podemos decir 
que si existe relación estadísticamente significativa entre la gestión del programa  y 
el bienestar en los beneficiarios del programa PROCOMPITE en los beneficiarios 
del distrito de Huancarama Región – Apurímac 2017. 
3. El problema específico dos, la tabla cruzada muestra la relación considerada 
moderada con un 44,4% entre la gestión del programa PROCOMPITE y la calidad 
ambiental, realizada la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5% , 
mediante el estadístico Chi-cuadrada con cuatro grados de libertad se obtiene un p-
valor de 0,022 por tanto aceptamos la hipótesis alterna por consiguiente podemos 
afirmar que si existe relación estadísticamente significativa entre la gestión del 
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programa PROCOMPITE y la calidad ambiental en los beneficiarios en el distrito 
de Huancarama Apurímac 2017. 
4. El problema específico tres, la tabla cruzada muestra la relación considerada 
moderada con un 44,4% entre la gestión del programa PROCOMPITE y la 
identidad cultural, realizada la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 
5% , mediante el estadístico Chi-cuadrada con cuatro grados de libertad se obtiene 
un p-valor de 0,783 por tanto aceptamos la hipótesis nula por consiguiente 
podemos afirmar que no existe relación estadísticamente significativa entre la 
gestión del programa PROCOMPITE y la identidad cultural, en tanto podemos 
decir que el fin del programa PROCOMPITE es netamente de transferencia 
tecnológica materiales e insumos específicamente útiles para la agricultura que 
contribuyan a un incremento productivo por ende mejorar las economías, mas no 







1. A las instituciones del estado como Gobierno Regional y Local de la región de 
Apurímac. Deben dar la debida importancia al aspecto de control y seguimiento de 
los planes de negocios concursable en más de dos años debido a las capacidades 
mínimas de los beneficiarios que poseen en gestión, para así al menos poder lograr 
los objetivos de la Ley PROCOMPITE y tenga una mayor incidencia en los 
productores organizados en la región de Apurímac. 
2. Para el incremento de productividad de bienes generados por los planes de 
negocios, los formuladores de los planes de negocios o las instituciones del 
gobierno deben precisar estrategias y alianzas de mercado para la colocación de los 
productos para así asegurar la los canales de comercialización que por tanto 
lograran generar mayores ingresos económicos por que favorecerán a las 
organizaciones productivas y por ende contribuirán en mejorar las condiciones de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Formulación del 
problema 
Objetivos Hipótesis Variable Metodología 
¿Cuál es la relación 
entre gestión del 
programa 
PROCOMPITE y la 
calidad de vida en 
beneficiarios del 
distrito de 
Huancarama -  
Apurímac 2017?. 
Determinar la relación 
entre gestión del 
programa 
PROCOMPITE en la 
calidad de vida en 
beneficiarios del distrito 
de Huancarama -  
Apurímac 2017. 
La Gestión del programa 
PROCOMPITE  si tiene 
relación significativa en la 
Calidad de Vida en 
Beneficiarios del Distrito 
de huancara - Apurímac 
2017. 
 
















Población:   240 
Problemas Específicos  Objetivos Específicos:  Hipótesis Especifica: Dimensiones  
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
Determinar la relación 
entre gestión del 
La gestión del programa 
PROCOMPITE si tiene 








Huancarama  - 
Apurímac 2017?  
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
programa 
PROCOMPITE en la 
calidad ambiental en  
beneficiarios del 
distrito de 
Huancarama  - 
programa 
PROCOMPITE en el 
bienestar en beneficiarios 
del distrito de 
Huancarama -  Apurímac 
2017. 
Determinar la relación 
entre la gestión del 
programa 
PROCOMPITE  en la 
calidad ambiental en 
beneficiarios del distrito 
de Huancarama  - 
Apurímac 2017. 
Determinar es la relación 
relación significativa en el 
bienestar en beneficiarios 
del distrito de 
Huancarama  - Apurímac 
2017. 
La gestión del programa 
PROCOMPITE si tiene 
relación significativa en la 
calidad ambiental en 
beneficiarios del distrito 
de Huancarama  - 
Apurímac 2017. 
La gestión del programa 
PROCOMPITE si tiene 



















 Técnicas e 
Instrumentos: encuesta 
de escala valorativa de 
liker 
Método de análisis de 
datos: SPSS  v 23. 
Cuadros y gráficos 
estadísticos. 
Interpretación y 
análisis   




¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
programa 
PROCOMPITE en la 
identidad cultural en 
beneficiarios del 
distrito de 
Huancarama  - 
Apurímac 2017?  
entre la gestión del 
programa 
PROCOMPITE en la 
identidad cultural en 
beneficiarios del distrito 
de Huancarama  - 
Apurímac 2017. 
identidad cultural en 
beneficiarios del distrito 









Apéndice B. Cuestionario 01 
Buenos días señor Beneficiario, Actualmente me encuentro realizando una encuesta con 
la finalidad de identificar aspectos importantes sobre la Gestión Programa PROCOMPITE 
comunidad de Pichiupata del Distrito de Huancarama. Solicitó a Usted su colaboración, 
contestar con sinceridad y veracidad las siguientes interrogantes. 
Siempre   5 Casi siempre 4 A veces  3 Casi nunca 2 Nunca   1 
 
       Planificación 
Siempre Casi 
siempre 
A veces Casi 
nunca 
Nunca 
Es factible la planeación en el programa.      
La asignación tecnológica y de  materiales es organizado en 
consenso. 
     
Existe demora o retrasos en las distribuciones de los insumos.      
La toma de decisiones está centralizada.      
Existen documentos, manuales, que cumplan los beneficiarios.      
Cumplen con el trabajo establecido según acuerdos  
comunales.  
     
Organización      
Se establecen metas por grupos de trabajo.      
Dispone de los elementos y materiales necesarios para realizar 
su trabajo. 
     
Se presentan problemas de comportamiento, aptitudes y/o 
diferencias entre compañeros de trabajo, en el ámbito laboral.  
     
Las tareas de campo son distribuidos equitativamente.       
Las tareas de campo son equitativas entre los socios.      
Dirección.      
Existe una buena relación entre los socios del programa      
Se recibe orientación especializada en las diferentes áreas del 
programa. 
     
Se cumplen con las actividades comunales.      
El trabajo tecnológico se cumple en  igualdad para todos.      
Recibe alguna inducción para realizar sus tareas.      
Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.      
Existe algún reconocimiento para el mejor socio      
Existen consideraciones cuando no se cumplen con las 
actividades programadas. 
     
Control.      
Existe un control en la distribución de la tecnología e insumos 
en el programa. 
     
Son atendidos adecuadamente todos los beneficiarios 
registrados en el programa. 
     
Se realizan reportes o informes por campañas agrícolas.      
Se evidencian normas y políticas de control en el programa.      
Son controlados todos los procesos productivos en el 
programa.      
Se realizan acciones correctivas a partir de los errores 
encontrados.      
Se puede decir que el programa se cumplen con las normas 
eficientemente. 
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Apéndice C. Cuestionario 02 
Buenos días señor beneficiario Actualmente me encuentro realizando una encuesta con 
la finalidad de identificar aspectos importantes sobre la calidad de vida de los beneficiarios 
del programa PROCOMPITE  de la comunidad de Pichiupata del Distrito de Huancarama. 
Solicitó a Usted su colaboración, contestar con sinceridad y veracidad las siguientes 
interrogantes. 
Siempre   5 Casi siempre 4 A veces  3 Casi nunca 2 Nunca   1 
 
       








Estas satisfecho con el monto que recibes por la venta de 
tus productos. 
     
El dinero que recibes lo destinas para la agricultura.      
El dinero que recibes lo destinas para la crianza de 
animales. 
     
El dinero que recibes lo destinas para la educación de tus 
hijos. 
     
Participas en las actividades programadas por el centro 
educativo de tu hijo. 
     
El dinero que recibes lo destinas para los útiles escolares.      
El programa Juntos es un apoyo para la mejora de la 
salud. 
     
Cumples con los programas de control de salud del niño.      
El dinero que recibes es para la compra de 
medicamentos. 
     
Cumples con los programas de control prenatal.      
El dinero que recibes lo destinas para la compra de 
alimentos. 
     
Recibes orientación sobre la preparación de alimentos.      
Dimensión: Calidad Ambiental      
Recibes Orientación por parte del programa Juntos sobre 
el uso de servicios 
     
El dinero que recibes destinas para el pago de servicios 
básicos 
     
Realizas uso adecuado de los servicios      
Haces uso de las vías de comunicación       
Haces uso de los medios de transporte      
Te sientes seguro (a) con la labor de La PNP       
Participas en las rondas campesinas 
     Dimensión: La identidad cultural (vínculos e 
interacciones sociales) 
Tienes problemas en tu familia.      
Solucionas tus problemas en familia.      
Compartes tus problemas a tus familiares.      
Participas en las reuniones festivas de la comunidad.      
Participas en las reuniones de desarrollo de la comunidad      
Te identificas con los problemas de tu comunidad.      
Tienes problemas con los miembros de tu comunidad.      
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DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
REDACCI








































































































































































1.-  Planificación: Implica 
que los administradores 
piensan con antelación en sus 
metas y acciones, y que basan 
sus actos en algún método, 
plan o lógica, y no en 
corazonadas. Los planes 
presentan los objetivos de la 
organización y establecen los 






Es factible la planeación en el 
programa. X  X  X  X  X  
La asignación tecnológica y de  
materiales es organizado en consenso. 
X  X  X  X  X  
Existe demora o retrasos en las 
distribuciones de los insumos. 
X  X  X  X  X  
La toma de decisiones está 
centralizada. 
X  X  X  X  X  
Existen documentos, manuales, 
que cumplan los beneficiarios. 
X  X  X  X  X  
Cumplen con el trabajo 
establecido según acuerdos  
comunales.  
X  X  X  X  X  
2.-  Organización.- Es el 
proceso para ordenar y distribuir 
el trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los miembros de 
una organización, de tal manera 
que estos puedan alcanzar las 





Se establecen metas por grupos 
de trabajo. 
X  X  X  X  X  
Dispone de los elementos y 
materiales necesarios para realizar su 
trabajo. 
X  X  X  X  X  
Se presentan problemas de 
comportamiento, aptitudes y/o 
diferencias entre compañeros de 
trabajo, en el ámbito laboral.  
X  X  X  X  X  
Las tareas de campo son 
distribuidos equitativamente.  
X  X  X  X  X  
Las tareas de campo son 
equitativas entre los socios. 
X  X  X  X  X  
3.-  Dirección: Implica 
mandar, influir y motivar a los 
empleados para que realicen 
tareas esenciales. Las relaciones 





Existe una buena relación entre 
los socios del programa. 
X  X  X  X  X  
Se recibe orientación 
especializada en las diferentes áreas 
del programa. 
X       X  X  X  
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Se cumplen con las actividades 
comunales. 
X  X  X  X  X  
El trabajo tecnológico se cumple 
en  igualdad para todos. 
X  X  X  X  X  
 
 
Recibe alguna inducción para 
realizar sus tareas. X  X  X  X  X  
 Es evaluado su desempeño en 
base a algún estándar. 
X  X  X  X  X  
Existe algún reconocimiento para 
el mejor socio 
X  X  X  X  X  
Existe reconsideración cuando no 
cumples con lo programado. 
X  X  X  X  X  
 
4.-  Control: Esta función 
de control de la 
administración establece 
estándares de desempeño; 
medir los resultados 
precedentes;  comparar estos 
resultados con las normas 
establecidas; tomar medidas 









Existe un control en la 
distribución de la tecnología e 
insumos en el programa. 
X  X  X  X  X  
Son atendidos adecuadamente 
todos los beneficiarios registrados en 
el programa. 
X  X  X  X  X  
Se realizan reportes o informes 
por campañas agrícolas. 
X  X  X  X  X  
Se evidencian normas y políticas 
de control en el programa. 
X  X  X  X  X  
Son controlados todos los 
procesos productivos en el programa. 
X  X  X  X  X  
 
-Evaluación  
Se realizan acciones correctivas a 
partir de los errores encontrados. X  X  X  X  X  
Se puede decir que el programa 
se cumplen con las normas 
eficientemente. 
X  X  X  X  X  
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DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
REDACCIÓ







































































































































bienestar (Condiciones de 
Objetivas).- Determina el 
nivel de vida, y que se 
refiere a las condiciones 
objetivas como el empleo 
(producción, 
reproducción),  la salud y 






Estas satisfecho con el monto que 
recibes por la venta de tus productos. 
X  X  X  X  X  
El dinero que recibes lo destinas 
para la agricultura. 
X  X  X  X  X  
El dinero que recibes lo destinas 
para la crianza de animales. 
X  X  X  X  X  
Educación  
El dinero que recibes lo destinas 
para la educación de tus hijos. 
X  X  X  X  X  
Participas en las actividades 
programadas por el centro educativo 
de tu hijo. 
X  X  X  X  X  
El dinero que recibes lo destinas 
para los útiles escolares. 
X  X  X  X  X  
Salud  El programa Juntos es un apoyo X  X  X  X  X  
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para la mejora de la salud. 
Cumples con los programas de 
















El dinero que recibes es para la 
compra de medicamentos. 
X  X  X  X  X  
Cumples con los programas de 
control prenatal. 
X  X  X  X  X  
El dinero que recibes lo destinas 
para la compra de alimentos. 
X  X  X  X  X  
Recibes orientación sobre la 
preparación de alimentos. 
X  X  X  X  X  
Dimensión: Calidad 
Ambiental (Territorial-
Escala).-  Donde se refiere 
a la Habitacional-
vivienda; vías de 
comunicación, 
Residencial local barrio; 
urbana territorial 
(metrópoli, región, 




Recibes Orientación por parte del 
programa Juntos sobre el uso de 
servicios 
X  X  X  X  X  
El dinero que recibes destinas 
para el pago de servicios básicos 
X  X  X  X  X  
Realizas uso adecuado de los 
servicios 
X  X  X  X  X  
Vías de 
comunicación  
Haces uso de las vías de 
comunicación  
X  X  X  X  X  
Haces uso de los medios de 
transporte 
X  X  X  X  X  
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Seguridad  
Te sientes seguro (a) con la labor 
de La PNP  
X  X  X  X  X  
Participas en las rondas 
campesinas 




(vínculos e interacciones 
sociales) Se refiere al 
tiempo disponible, libre, 
ocio;  La participación - 
aprobación y las 
relaciones sociales que 







Tienes problemas en tu familia. X  X  X  X  X  
Solucionas tus problemas en 
familia. 
X  X  X  X  X  
Compartes tus problemas a tus 
familiares. 






Participas en las reuniones 
festivas de la comunidad. 
X  X  X  X  X  
Participas en las reuniones de 
desarrollo de la comunidad 
X  X  X  X  X  
Te identificas con los problemas 
de tu comunidad. 
X  X  X  X  X  
Tienes problemas con los 
miembros de la comunidad. 

































 Planificación 10-14 Inadecuada 
15-19 Moderada 
20-mas Adecuada 
Organización  9-13  Inadecuada 
14-18 Moderada 
19-mas Adecuada 
Dirección  13-19  Inadecuada 
20-26 Moderada 
27-mas  Adecuada 
Control 12-17 Inadecuada 
18-23 Moderada 
24-mas  Adecuada 




















DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
1.- Dimensión: El 
bienestar (condiciones 
objetivas) 
27-34  Inadecuada 
35-42  Moderada 
43- 50  Adecuada 
2.- Dimensión: calidad 
Ambiental  
16-20  Inadecuada 
21- 25  Moderada 
26-30  Adecuada 
3.- Dimensión: la 
identidad Cultural(vínculos e 
integración social) 
16 - 20  Inadecuada 
21-25  Moderada 
26- 30  Adecuada 
CALIDAD DE VIDA 71-78  Inadecuada 
79-86  Moderada 
87- 94  Adecuada 
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